年間受入図書資料数 by unknown
-中央図書館
-高田早苗記念
研究図書館
-戸山図書館
-理工学図書館
-所沢図書館
年間受人図書資料数
購入
196年度 前年度
利害 11，358 12，237 
洋書 6，422 8，843 
17，780 21，080 
雑誌(種) 和 1，271 1，207 
洋 1，115 1，093 
( R) (27) (16) 
マイクロ資料 2，861 2，905 
(S) (8) (5) 
40，454 96，826 
視聴覚資料 (点) 1，028 1，150 
一般図書・参考図書 (冊) 9，442 8，554 
購入
196年度 前年度
和書 7，208 8，705 
洋書 11，133 12，739 
百十 18，341 21，444 
視聴覚資料 (種) 12 9 
購入
1996年度 前年度
和書 5，952 4，797 
洋書 2，906 2，534 
員十 8，858 7，331 
雑誌(種) |和 275 260 
|洋 336 319 
視聴覚資料 (種) 21 12 
購入
196年度 前年度
和書 418 436 
洋書 1，426 1，529 
1，844 1，965 
雑誌(種) |和 542 529 
|洋 1，129 1，132 
視聴覚資料 (種) 7 9 
学生読書室 4，647 4，533 
購入
196年度 前年度
和書 5，520 5，685 
洋書 2，053 1，801 
7，573 7，486 
雑誌(種) |和 199 197 |洋 608 621 
視聴覚資料 (種) 23 45 
• 12 ・
寄贈 合計
1996年度 前年度 196年度 前年度
6，205 21，388 17，563 33，625 
4，088 744 10，510 9，587 
10，293 22，132 28，073 43，212 
3，469 3，371 4，740 4，578 
358 351 1，473 1.444 
(2) (3) (29) (19) 
17 23 2，878 2，928 
(7) 。(15) (5) 
20，631 61，085 96，826 
54 46 1，082 1，196 
988 1，091 10，430 9，645 
( )は種類数
寄贈 合計
196年度 前年度 196年度 前年度
535 504 7，743 9，209 
109 134 11，242 12，873 
644 638 18，985 22，082 。 。 12 9 
寄贈 合計
196年度 前年度 196年度 前年度
248 188 6，200 4，985 
210 62 3，116 2，596 
458 250 9，316 7，581 
1，217 1，178 1，492 1，438 
35 33 371 352 。 。 21 12 
寄贈 合計
1996年度 前年度 1996年度 前年度
1，822 2，051 2，240 2，487 
4，565 3，865 5，991 5.394 
6，387 5，916 8，231 7，881 
715 710 1，257 1，239 
247 227 1，376 1，359 。 。 7 9 
196 114 4，843 4，647 
寄贈 合計
196年度 前年度 196年度 前年度
220 245 5，740 5，930 
248 183 2，301 1，984 
468 428 8，041 7，914 
59 55 258 252 。 。608 621 。 。 23 45 
